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1 föreliggande statistiska rapport redo- 
visas brott som kömmit tili polisens 
kännedom är 1981 enligt de uppgifter som 
polisdistrikten lämnat Statistikcentra Ien 
pä ä r s s t a t i s t i k b l a n k e tt e r n a . Dessutom 
innehäller rapporten uppgifter om för— 
seelser mot kommunernas ordningsstadgar* 
berusade som tagits i förvar samt en del 
andra uppdrag som pölisen utfört. Tabell
2 innehäller uppgifter om tullbrott som 
kömmit tili tullens kännedom ooh tabell 3 
uppgifter om p a r k e r i n g s f e l .
T i l a s t o k e s k u k s e n  ennakkotietojen mukaan 
tuli poliisin tietoon vuonna 1981 koko 
maassa kaikkiaan 508617 rikosta. Vuotta 
aiemmin lukumäärä oli 480964* joten 
kasvua oli 5*6 Z.
Enligt Statistikcentralens förhandsbe- 
räkningar kom totalt 508617 brott tili 
polisens kännedom är 1981 i hela landet. 
Äret förut var antalet 480964* ökningen 
var 5*8 7.. *
Rikoslakia vastaan tehtyjä rikoksia 
poliisi kirjasi 239877 (vuonna 1980 
221106) eli 47*2 Z kaikista rikoksista. 
Toisen suuren ryhmän muodostivat liiken­
nerikokset* 43*7 Z. Loput 9*1 7. oli 
päihderikoksi a sekä muita lakeja ja 
asetuksia vastaan tehtyjä rikoksia.
Polisen registrerade 239877 brott mot 
strafflagen (är 1980 2 2 1 1 0 6 ) idvs. 47*2 Z 
av alla brott. Den andra stora gruppen 
var trafikbrotten* 43*7 Z. Resterande 9*1 
Z var rusmedelsbrott och brott mot övriga 
lagar och f ö r o r d n i n g a r .
Rikoslakirikoksista omaisuusrikoksia tuli 
ilmi 175913 (160182). Näistä oli varkaus- 
rikoksia 108963 (101155) ja v a h ingonte­
koja 18125 (17043). Varkausrikoksista
asunnosta luvatta tunkeutuen tehtyj’ä 
anastuksia oli 7*1 Z (8*4)* liikkeestä 
7*3 Z (8*1) ja moottoriajoneuvosta 9*6 Z 
(10*2). Myymälävarkauksia ja -näpistyksiä 
oli 15*1 Z (15*1) kaikista varkausrikok- 
sista. Kavallus- ja petosrikoksia poliisi 
kirjasi 16752 (12511)* veropetoksia 5112 
(4942) .
K a i kkiaan 14730 pahoinpitelyrikosta tuli 
poliisin tietoon vuonna 1981. Lisäystä 
oli 5*5 Z edellisen vuoden lukumäärästä. 
Pahoinpitelyistä törkeitä oli 1622 (1600) 
eli 11*0 Z (11*5).
Av brotten mot strafflagen uppdagades 
175913 (160182) e g e n d o m s b r o t t . Av dessa
var antalet t i 1 lgreppsbrott 1 0 8 9 6 3  
< 1 0 1 1 5 5 ) och antalet skadegörelser 1B125 
(17043). Av ti 1 lgreppsbrotten var 7*1 Z 
(8*4) stölder som gjorts genom olovligt 
inträng i bostad* i affärslokal 7*3 Z 
(8*1) och i motorfordon 9*6 Z (10*2). 
15*1 Z (15*1) av alla t i 1 lgreppsbrotten 
var butiksstölder eller -snatterier. 
Saininani agt 16752 (12511) förskingrings-
och bedrägeribrott och 5112 (4942)
skattebedrägerier registrerades av polisen
Inalles 14730 misshandelsbrott kom tili 
polisens kännedom är 1981. ökningen var 
5*5 Z frän föregäende är. Av misshandels- 
brotten var 1622 (1600) grova* dvs. 11*0 
Z (11*5).
Vir k a m i e h e n  väkivaltaisia vastustamisia 
tai haitantekoja virkamiehelle tuli ilmi 
yhteensä 6124 (5870). Näistä kohdistui 
poliisin henkilökuntaan suurin osa* 
4942 (4613).
R a t tijuopumusten määrä pysyi jokseenkin 
samana kuin vuotta aiemmin. Kaikkiaan 
tuli ratti juopumuksia poliisin tietoon 
viime vuonna vuositilaston mukaan 20479 
(20436). Näistä oli törkeitä 12693 
(12425) eli 62*0 Z (60*8). Muita liiken­
nejuopumuksia (vesi-* raide- ja ilma- 
liikennejuopumus) paljastui 567 (534).
Päihderikoksia tuli ilmi yhteensä 16622 
(15634). Näistä huumerikoksia oli 1154 
(955).
Sammanlagt 6124 (5870) fall av väldsamt 
motständ eller hindrande av tjänsteman 
upptäcktes. Av dessa riktades största 
delen* 4942 (4613)* mot p o l i s p e r s o n a l .
Antalet rattfy1 leribrott var nästan 
detsamma som äret förut. Enligt ärs- 
statistiken kom senaste är 20479 (20436) 
rattfylleribrott tili polisens kännedom. 
Av dessa var 12693 (12425) g r o v a n  dvs. 
62*0 Z (60*8). Antalet annat uppdagat 
trafikfylleri (sjö-* spärbunden- och 
luf t t r a f i k f y 1le r i ) var 567 (534).
Antalet uppdagade rusmedelsbrott var 
sammanlagt 16622 (15634). Av dessa var 
1154 (955) n a r k o t i k a b r o t t .
i}
2Liikennerikokset lisääntyivät 6939:llä 
edellisestä vuodesta. Kaikkiaan liiken­
nerikoksia tuli poliisin tietoon vuonna 
1981 222220. L i i kennejuopumus moottorit- 
tomalla ajoneuvolla (mm. polkupyörällä) 
väheni e d e l l isvuoden 1560:sta 1479:ään 
vuonna 1981.
Päihtymyksen takia säilöönotettujen määrä 
lisääntyi jonkin verran. Kaikkiaan o t e t ­
tiin säilöön viime vuonna 210519 henki­
löä. Edellisen vuoden lukumäärä oli 
207864.
Tulli sai tietoonsa yhteensä 4025 (3555) 
tullirikosta. Näistä oli veropetoksia 531 
(543). Eniten oli e d e l leenkin alkoholipi- 
pitoisen aineen s a 1a k u 1j e t u k s i a * 2827 
(2346) eli 70*2 X (66*0) kaikista 
tullirikoksista.
Pysäköintivirheistä annettiin yhteensä 
268603 (253563) maksukehotusta. Näistä 
valvo n t a - a p u l a i s t e n  antamia maksukeho­
tuksia oli 223011 (210430). Maksumää­
räyksiä annettiin yhteensä 88096 (79794).
Trafikbrotten ökade med 6939 frän före- 
gäende Sr. Inalles 222220 trafikbrott kom 
tili polisens kännedom Sr 1981. Trafik- 
fylleri vid framförande av motorlöst 
fordon (mm. cykel) minskade frän 1560 Sr 
1980 tili 1479 är 1981.
Antalet berusade som tagits i förvar 
ökade nägot. Tatalt 210519 personer togs 
i förvar senaste är. Föregäende är var 
antalet 207864.
Tullen fick kännedom om sammanlagt 4025 
(3555) tullbrott. Av dessa var skatte- 
bedrägerier 531 (543). Av alla tull- 
brotten var största deleni 2827 (2346)* 
dvs. 70*2 7. (66*0) smugglingar av 
a 1k o h o l h a 11igt ämne.
För parkeringsfel utfärdades sammanlagt 
268603 (253563) beta 1n i n g s a n m a n i n g a r . Av 
dessa utdelade bevakningsbiträdena 223011 
(210430) beta 1n i n g s a n m a n i n g a r . Sammanlagt 
86096 (79794) beta 1ningsförelägganden 
ut f ä r d a d e s .
31. POLI ISIN TIETOON TULLEET RIKOKSET LÄÄNEITTÄIN , 1961
BROTT SOM KÖMMIT TILL POLISENS KÄNNEOOM EFTER LÄN, 1961 *)
KOKO HEL­ TURKU TAM­ LÄÄNI - LÄN
RIKOS MAA SINKI ÄBO PERE
BROTT HELA HEL­ TAM­ UUDEN*TURUN“ AHVE- HÄ­ KYMEN MIK­ POHJ.- KUO­ KESKI- VAA- OULUN LAPIN
LAN- SING­ MER­ MAAN PORIN NANM. MEEN KYM­ KELIN KARJ. PION SUOM. SAN ULEÄ- LAPP­
OET FORS FORS NY- Ab o - ä l a n o TAV. MENE SsT NORRA KUO­ HELL. VASA 80RGS LANDS
LANOS BJ. HUS MICH. KAREL PIO FINL.
BORGS
K A I K K I  R I K O K S E T 508617 78142 29155 19090 143577 73135 2009 69095 36642 18727 16893 25702 21907 39756 43672 17300
A-G R I K O S L A K I A  V A S T .  
T E H O Y T  R I K O K S E T 239877 44229 18880 10354 73063 3 7406 927 33777 17576 7568 7794 11061 10145 15750 17851 6959
A OMAISUUSRIKOKSET 175913 34290 16368 7166 55852 29491 712 23594 12571 5062 5241 7479 7192 11743 12279 4697
VARKAUS 28si 76738 13363 4493 2826 24706 10360 340 10589 5852 2 566 2137 3518 3399 5797 5307 2167
TÖRKEÄ VARKAUS 28:2 3158 1100 160 101 1647 357 5 341 144 72 43 66 108 153 125 97
NÄPISTYS 28:3 29067 4172 7596 800 6113 9959 78 3662 1301 800 825 1242 1031 1786 1676 594
VARKAUSRIKOKSET 28S1-3 YHTEENSÄ 108963 18635 12249 3727 32466 206 76 423 14592 7297 3438 3005 4826 4538 7736 7108 2658
ASUNNOSTA LUVATTA TUNKEUTUEN 7732 501 450 207 1947 935 48 1703 806 386 197 337 369 305 423 274
LIIKKEESTÄ LUVATTA TUNKEUTUEN 7964 1324 736 428 2226 ■ 1278 31 1180 771 390 130 423 370 509 468 188
MOOTTORIAJON. LUVATTA TUNKEUTUEN 10466 1946 455 551 4081 941 35 1637 617 405 179 587 364 547 770 303
MUU KOHDE LUVATTA TUNKEUTUEN 10682 2070 156 529 3659 828 58 1547 657 325 146 1407 598 693 470 294
MYVMÄLÄVARKAUS - NÄPISTYS 16499 4738 1744 797 5655 2633 40 2703 831 374 444 657 732 902 956 372
MOOTTORIAJONEUVON LUV. KÄYTTÖÖNOTTO 
TAI ANASTAMINEN 38:6A«2; 28:1*2 8125 1525 506 293 2914 1201 32 1046 771 265 190 325 321 (407
209
421 232
;VARASTETUN TAVARAN KÄTKEN. 32:1*3 3716 1494 175 122 1806 400 - 571 214 86 68 63 141 115 43
RYHTYMINEN RIKOKSEN KAUTTA SAATUUN 
TAVARAAN 32:4-6 675 83 27 23 153 86 7 165 53 26 16 29 16 44 54 26
RYÖSTÖ 31:1*3*4*3 1713 497 134 78 705 257 2 281 84 29 34 67 75 45 107 27
TÖRKEÄ RYÖSTÖ 31:2,3,4*3 115 54 1 4 64 5 - 14 9 _ _ _ 4 4 12 3
KIRISTÄMINEN 31:4 133 4 7 1 29 17 - 21 8 3 16 11 7 9 9 3
VAHINGONTEKO 35:1-3 18215 1768 825 444 4722 2943 205 2143 1329 630 626 935 794 1554 1461 873
KAVALLUS«LIEVÄ KAVALLUS 29:l*3;40:7 2324 278 278 381 557 380 1 538 75 67 45 69 81 115 349 47
TÖRKEÄ KAVALLUS 29:2; 40:7 1367 107 31 4 1X0 35 2 13 1127 - 1 15 47 8 5 4
PETOS 36:1*2 10715 4295 833 1198 4863 1196 7 1924 270 131 302 450 300 544 514 214
LIEVÄ PETOS» 36:1A 2346 690 202 94 859 321 7 269 150 76 100 99 79 159 173 54
PETOKSET 36:1»1A*2 YHTEENSÄ 13061 4985 1035 1292 5722 1517 14 2193 420 207 402 549 379 703 687 268
SHEKKIPETOKSET 2477 1174 442 253 1260 455 2 475 44 13 58 23 64 38 39 6
VEROPETOS 38:11 4448 1231 529 229 1471 762 - 439 238 46 511 144 125 82 550 80
TÖRKEÄ VEROPETOS 38:11*2 664 202 70 49 231 109 - 74 42 9 2 52 12 19 U I 3
ASIAKIRJAN VÄÄRENTÄM. 36:3-8; 40:6 6232 2714 243 467 3181 391 6 1005 195 86 74 171 321 237 432 133
SHEKIN VÄÄRENTÄMINEN 2735 1246 70 261 1374 114 2 510 105 12 19 75 108 126 209 81
MUU YKSITYISEN ASIAK. VÄÄRENT. 2940 1209 155 175 1492 237 4 454 72 64 47 82 181 63 204 40
VÄÄRÄN MERKINNÄN A1H. YL. REK. 113 45 1 . - 59 2 - 7 3 1 - - 20 20 1
MUU JULKISEN ASIAK. VÄÄRENTÄM. 372 212 17 11 242 30 - 28 LO 7 6 13 7 10 13 6
KQNKURSSIRIKOS 39 65 7 1 1 12 . 4 - 7 - 2 3 2 1 11 21 2
SALAKULJETUS 38:12 103 20 57 - 27 64 - - 2 - - - _ _ 1 9
¡MUUT OMAISUUSRIKOKSET 29:4; 30; 33; 
3«:1-6A*1*7-10»13*14 5994 666 200 51 1682 644 20 492 707 168 246 221 330 560 836 86
B HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHOlS-
TUNEET RIKOKSET 18833 4046 721 885 6400 2327 75 2661 1087 716 663 929 791 1113 1460 611
TAPPO 21:1 76 10 1 1 19 5 8 7 2 3 5 6 2 10 9MURHA 21:2 31 11 2 - 12 2 - 3 1 5 2 5 - - 1
TAPON TAI MURHAN YRITYS 21:1*2 145 26 1 5 44 12 1 21 6 10 11 12 7 7 6 6
LAPSENTAPPO 21:4 5 1 - - l 1 - 3 - • - - - - _
PAHOINPITELY 21:5 10102 2528 502 366 3752 1244 50 1285 579 290 2 53 465 469 572 831 312
TÖRKEÄ PAHOINPITELY 21:6 1622 245 39 59 550 161 4 264 92 80 60 99 66 78 113 55
LIEVÄ PAHOINPITELY 21:7 3001 519 100 354 728 409 14 639 232 122 116 184 86 196 219 56
TAPPELU 21:8 5 1 - - 3 1 - - - - 1 - - - -  . _
KUOLEMANTUOTTAMUS 21:9 357 24 8 9 76 46 2 50 31 18 14 15 25 25 36 19
PAHOINPITELYN YHTEYDESSÄ 28 7 2 - 10 3 - 1 2 _ 1 - 3 2 4 2
LIIKENNEJUOPUMUKSEN YHTEYDESSÄ 26 1 * - 3 6 - 2 4 4 1 - 2 _ 1 5
LIIKENNERIKOKSEN YHTEYOESSÄ 224 11 5 6 50 28 2 39 14 5 10 10 14 17 26 9
TYÖTURVALLISUUSLAKIRIKOKSEN YHT. 25 2 1 1 4 5 - 4 4 1 - 3 2 - 1 1
MUUSSA YHTEYOESSÄ 18 1 - 2 4 L - 3 1 1 1 - 3 2 1 1
RUUMIINVAMMAN TAI SAIRAUOEN TUOTTA­
MUS 21:10 3270 669 68 87 1165 415 3 373 133 181 184 129 115 220 216 136
PAHOINPITELYN YHTEYDESSÄ 246 31 3 3 74 52 - 29 3 12 10 6 5 26 25 6
LIIKENNEJUOPUMUKSEN YHTEYOESSÄ 201 19 2 62 20 - 27 8 16 8 7 9 5 6 11
LIIKENNERIKOKSEN YHTEYOESSÄ 2 566 541 62 76 913 331 2 283 105 134 161 107 89 182 153 106
TYÖTURVALLISUUSLAKIRIKQKS6N YHT. 86 6 - 2 10 5 - 13 8 12 3 5 1 3 19 7
MUUSSA YHTEYOESSÄ 76 8 1 6 17 6 - 16 8 1 1 3 11 3 7 3
MUUT HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDIS­
TUNEET RIKOKSET 21:3*11-13: 22:5*6 219 12 - 4 50 31 1 15 6 8 19 15 17 13 27 17
C SIVEELLISYYSRIKOKSET 1320 207 51 29 364 116 - 465 61 17 31 41 58 75 69 23
ALAIKÄISEEN KOHOtST. HAUREUS 20:3-6 113 18 3 1 34 11 * 21 6 3 5 10 5 5 12 1
i VÄKISINMAKAAHINEN 20:1 417 81 24 15 155 56 - 53 29 5 14 19 11 23 36 16
MUUT SIVEELLISYYSRIKOKSET 20:2*7-9 790 108 24 13 175 49 - 391 26 9 12 12 42 47 21 6
0 RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA JA
YLEISTÄ JÄRJESTYSTÄ VASTAAN 9557 1960 514 359 2975 1173 14 1114 561 289 343 6Û5 441 592 1135 315
VIRKAMIEHEN VÄKIVALTAINEN VASTUSTA-
MINEN 16:1 1526 337 62 25 498 177 2 155 99 36 36 80 80 148 159 56
KOHDIST. POLIISIN HENKILÖKUNTAAN 882 229 36 20 344 93 1 93 56 17 18 32 35 73 93 27
HAITANTEKO VIRKAMIEHELLE 16:2 4598 890 207 227 1368 541 2 578 234 141 177 345 219 265 594 134
KOHDIST. POLIISIN HENKILÖKUNTAAN 4060 752 201 221 12 02 487 1 521 205 129 150 298 202 211 535 119
PERÄTÖN LAUSUMA OIKEUDESSA 17U-3A 359 17 12 13 54 40 1 47 24 13 20 36 26 20 54 24
PERÄTÖN LAUSUMA ESITUTKINNASSA 17:4 287 79 14 10 102 32 - 31 18 7 10 15 7 11 39 15
VIRANOMAISEN EREHDYTTÄMINEN 16:20A 
MUUT RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA 
JA YLEISTÄ JÄRJESTYSTÄ VASTAAN 16:
1910 458 162 78 668 279 4 220 92 53 75 80 60 102 224 53
3-20,21-25; 17:5*7-9 877 179 57 6 285 104 5 83 94 39 25 49 49 46 65 33
) Ennakkotieto - Preliminar uppqift
1. (JATK. - FURTS.)
- A -
KOKO HEL­ TURKU TAM­ LÄÄNI - LÄNRIKOS MAA SINKI ÄBG PERE
ÖROTT HELA HEL­ TAM­ UUDEN-TURUN-* AHV E- HÄ- KYMEN MIK­ PQHJ.- KUO- KESKI* VAA­ OULUN LAPIN
LAN- SING­ MER­ MAAN PORIN NANN* MEEN KYM­ KELIN KARJ. PION SUOM. SAN UL6Ä- l a p p -
OET FORS FORS NY- ÄBO - ÄLANO TAV. MENE S*T NORRA KUO- MELL. VASA BGRGS LANDS
LANOS BJ. HUS MICK. KAREL. PtO FINI.
BORGS
E RIKOKSET RIKOSLAIN 42* 43 JA 44
LUKUA VASTAAN 4087 788 91 290 1049 284 4 694 315 131 152 327 194 352 510 75
tF LIIKENNEJUOPUMUS 23026 2143 862 ' 631 4942 3288 lii 3227 2060 1187 1170 1429 1226 1430 1977 979
RATTIJUOPUMUS JA HUUMAANTUNEENA
AJAMINEN 23:1*3 7786 794 330 245 1749 1181 47 1113 649 400 342 420 360 468 651 386
TÖRKEÄ RATTIJUOPUMUS 23:2 12693 1116 424 325 2724 1739 60 1745 1130 623 689 848 710 812 1106 507
MUU LIIKENNEJUOPUMUS 23:4-6 567 91 20 4 165 95 - 27 82 33 22 31 33 36 29 12
KULKUNEUVON LUOV. JUOPUNEELLE 23:7 1980 142 88 57 304 273 4 342 199 131 117 130 123 92 191 74
G MUUT RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT
RIKOKSET 7141 795 273 994 1481 727 11 2022 921 166 194 251 243 445 421 259
RAUHANRIKKOMINEN 24 4020 303 82 888 598 322 6 1541 512 61 105 135 131 285 183 141
MURHAPOLTTO 34:1-4 300 53 3 5 88 23 37 38 16 9 16 13 19 28 13
MURHAPOLTON YRITYS 34:1-4
MUUT RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RI­
94 18 7 4 33 16 - 10 5 3 6 1 3 12 4 1
KOKSET 10-15;18-19225-27:34:5-16,18 
-20*36:9-12:37;40:1-5*6A*0-12*14-21 2727 421 181 97 762 366 5 434 366 86 74 99 96 129 206 104
H-J M U U T  R I K O K S E T 268740 33913 10275 8736 70514 35729 1062 35318 19066 11159 9099 14641 11762 24008 26021 10341
H PÄIHDERIKOKSET 16622 5641 1130 910 7106 2306 33 8 1691 659 417 577 549 655 *842 1145 337
ALKOHOLIPIT. AINEEN LUV. VALMISTUS 681 22 3 15 59 80 40 35 34 56 78 50 54 169 26
TAPAHTUMAKERTOJA 1894 718 6 68 785 91 - 124 56 52 68 217 86 130 258 27
ALKOHOLIPIT. AINEEN LUV. MYYNTI 1431 384 92 47 482 194 1 174 58 48 64 76 123 57 103 51
TAPAHTUMAKERTOJA 100848 62596 16233 6362 62981 21065 1 7573 583 734 1459 525 944 1383 1637 1943
ALKOHOLIPITOISEN AINEEN LUVATON
MAAHANTUONTI 493 243 - - 397 4 - 1 55 - - - - 3 13 20
TAPAHTUMAKERTOJA 512 260 - - 414 4 - 1 56 _ - _ 4 13 20
ALKOHOLIPITOISEN AINEEN LUVATON
HALLUSSAPITO JA KULJETUS 3289 439 86 133 721 608 2 378 177 111 138 143 210 395 304 102
TAPAHTUMAKERTOJA 3371 477 86 133 759 611 2 368 182 111 141 155 210 404 306 102
ALKOHOLIPITOISEN AINEEN NAUTTIMINEN
YLEISELLÄ PAIKALLA 9241 4130 793 690 4863 1193 9 1024 290 209 296 235 254 287 485 96
TAPAHTUMAKERTOJA 9244 4131 793 690 4864 1193 9 1024 290 209 297 235 255 287 465 96
MUUT ALKOHOLILAKIRIKOKSET 333 40 10 4 88 44 - 38 31 li 20 13 15 18 38 17
TAPAHTUMAKERTOJA 424 40 10 4 97 44 - 66 31 11 24 55 15 19 39 23
HUUMAUSAINERIKOS 1020 350 127 13 452 150 294 35 11 4 1 3 2 24 28 6
TAPAHTUMAKERTOJA 6488 6348 660 22 6837 694 691 48 18 4 1 7 2 26 152 8
TÖRKEÄ HUUMAUSAINERIKOS 14 8 4 - 9 5 _ _ _ _ . .
TAPAHTUMAKERTOJA 175 156 17 - 157 18 - - - - - - _ . - - _
HUUMAUSAINEEN SALAKULJETUS 98 22 13 - 28 17 29 - 2 - - - - - 5 17
TAPAHTUMAKERTOJA 103 23 15 - 29 19 31 - 2 - - - _ - 5 17
TÖRKEÄ HUUMAUSAINEEN SALAKULJETUS 7 3 2 - 5 2 - - - - - - _ - _
TAPAHTUMAKERTOJA 7 3 2 - 5 2 - - - - - - _ _ _ _
HUUMAUSAINERIKKOMUS 15 - - - 2 1 3 1 _ - 2 1 1 4 - _
TAPAHTUMAKERTOJA 15 - - - 2 1 3 1 - - 2 1 1 4 - -
I LIIKENNERIKOKSET 222220 23399 7739 5920 56329 29693 683 29769 16758 9724 7274 12445 9721 19565 21439 8820
TÖRKEÄ VAROMATTOMUUS LIIKENTEESSÄ 559 25 45 17 99 99 _ 93 33 33 18 59 23 42 32 28
NOPEUSRAJOITUSTEN RIKKOMINEN 
VAROMATTOMUUS LIIKENTEESSÄ TAI MUU
334 7 38 17 41 65 ~ 66 28 21 4 47 14 25 13 10
LIIKENNERIKOS MOOTTORIAJONEUVOLLA 202426 20721 6680 5556 51313 27430 670 27643 15303 9036 6239 11744 9135 17716 18292 7905
NOPEUSRAJOITUSTEN RIKKOMINEN 86630 8421 2886 1605 22809 12558 97 11434 6400 4143 1779 5365 3972 7632 8019 2402
AJOKORTITTA AJO 10960 828 624 228 2164 1738 19 2010 724 579 335 681 479 851 935 445
EPÄKUNTOISELLA AJONEUVOLLA AJO 
LIIKENNEJUOPUMUS MOOTTORITTOMALLA
17424 626 363 398 3696 2466 24 2336 2115 806 816 915 707 1929 914 700
AJONEUVOLLA
MUUT LIIKENNERIKOKSET (ML. JALAN­
1479 104 54 39 245 183 9 158 131 116 93 115 34 120 222 51
KULKIJAT! 17756 2 549 960 306 4672 1981 4 1875 1291 537 924 527 52 9 1687 2893 836
J MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VASTAAN 
TEHDYT RIKOKSET 29898 4873 1406 1906 7079 3730 61 3858 1649 1018 1248 1647 1386 3601 3437 1184
LAKI JULKISISTA HUVITILAISUUKSISTA 6587 203 11 3 459 823 _ 511 306 262
s-
505 683 327 1773 805 133
7YÖTURVALLISUUSLAKI 153 il - 3 27 26 2 23 10 5 10 3 1 10 25 11
MUUT MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA 
VASTAAN TEHDYT RIKOKSET 23158 4659 1395 1900 6593 2861 59 3324 1333 751 733 961 1058 1816 2607 1040
2 KUNTIEN JÄRJESTYSSÄÄNTÖJÄ VAS­
TAAN TEHDYT RIKKOMUKSET 1143X 3755 1537 973 4552 1877 48 1450 726 185 404 410 171 756 743 105
3 TIETOJA ER. POLIISIN TEHTÄVISTÄ
ITSEMURHAT 940 123 29 36 229 122 3 137 56 55 33 54 43 57 99 52
HUKKUNEET HENKILÖT 262 11 1 3 40 36 9 27 17 32 12 13 13 23 26 14
MUUT KUOLEMANSYYTUTKIMUKSET 7159 1165 354 211 1947 1033 40 843 601 331 287 362 299 513 616 287
KADONNEET HENKILÖT 1574 258 74 29 474 156 22 130 82 43 52 27 82 262 147 97
HIRVIELÄINKOLARIT 5159 17 4 17 417 555 103 517 136 182 118 113 141 271 1073 1533
PALONSYYTUTKIMUKSET 4112 383 118 71 923 599 48 492 255 206 151 165 205 483 368 217
A PÄIHTYMYKSEN TAKIA SÄILÖÖNOTETUT 210519 54335 5665 10616 73715 22979 947 29*26 11684 8515 6683 12733 10957 9535 15891 7454
52. Tullin tietoon tulleet tullirikokset) 1981






















YHTEENSÄ - SUMMA 4025 1051 368 62 2235 309
Tullisi net in murto - 
Brytande av tullsigill - 
16:175 TL 51 12 _ A 1 7 2
Veropetos -
Skattebedrägeri - 38:11 531' 42 93 39 312 45
Salakuljetus -
Smuggling - 38:12 89 20 34 5 21 9
Salakuljetettuun tavaraan 
ryhtyminen - Olovlig 
befattning med
smuggelgods 38:13)14 19 3 5 9 2
A l k oholipitoisen aineen 
salakuljetus - Smuggling 
av a 1koholha 11igt ämne 2827 844 186 1 1619 177
Huumausaineen salakuljetus 
- Smuggling av narkotika 27 5 - 1 14 7
Muut tullirikokset - 
övriga tullbrott 520 137 53 10 253 67
3. Pysäköintivirheet) 1981
P a r k e r i n g s f e l ) 1981 (248/70)
Toimenpide Paikkakunnat) joilla on
^Atgärd kunnallinen valvonta
Orter med kommunal 
övervakning
P a i k k a k u n n a t > joilla 
ei ole kunnallista 
valvontaa
Orter utan kommunal 
övervakning
Yh t e e n ­ H e l ­ T u r ­ T a m ­ Y h t e e n ­ Kau- Muut
sä sinki ku pere sä pun- kunnat
Summa H e i ­ Abo T a m ­ Summa git övriga
si ng- m e r ­ Städer kom­
f ors fors muner
/
Annetut maksukehotukset - 
Utfärdade betalnings-
anmaningar 254375 114450 16725 26174 14228 12744 1484
Niistä poliisin antamia 
- Därav utfärdade av pölisen
31364 13101 2999 4238 14228 12744 1484
Annetut maksumääräykset - 
Utfärdade betalnigs-
förelägganden 84046 39637 5760 9064 4050 3795 255
Ulosottoon menneet m a k s u ­
määräykset - Betalnings- 
förelägganden som gätt
tili utmätning 21071 9663 1335 2735
Siirto- ja s ä ilytyskustan- 
nuksiin kohdistuvat m a k s u ­
määräykset - Betalnings- 
förelägganden som hänför 
sig tili flyttnings- ooh
förvaringskostnader 416 409 - - 1 1
1) Kunnallinen pysäköinninvalvonta oli vuoden 1981 alussa seuraavilla 
paikkakunnilla! Helsinki) Espoo) Hyvinkää) Hämeenlinna) Imatra) 
Joensuu) Jyväskylä) Kajaani) Kokkola) Kouvola) Kuopio) Lahti) 
Lappeenranta) Mikkeli) 0ulu> Pori) Porvoo) Rauma) Rovaniemi) Seinäjoki) 
Tampere) Turku ja Vaasa. >
Kommunal parkeringsövervakning fanns i början av är 1981 pä följande 
orter! Helsingfors) Esbo) Hyvinge) Tavastehus) Imatra? Joensuu) 
Jyväskylä) Kajaani) Karleby? Kouvola) Kuopio) Lahti) V i 1 lma n s t r a n d ) S:t 
Michel) UleSborg? Björneborg? Borg3> Rauma? Rovaniemi? Seinäjoki? 
Tammerfors? Abo och Vasa.
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Liite JAKO RIKOSRYHMIIN
Bilaga INDELNING I BROTTSGRUPPER
1 KAIKKI RIKOKSET






Asunnosta luvatta tunkeutuen 
Liikkestä luvatta tunkeutuen 
Moottoriajoneuvosta luvatta tunkeutuen 
Muu kohde luvatta tunkeutuen 
Myymälävarkaus, -näpistys
Moottoriajoneuvon luvaton käyttöönotto tai anastaminen
Varastetun tavaran kätkeminen















Muu yksityisen asiakirjan väärentäminen 
Väärän merkinnän aiheuttaminen yleiseen rekisteriin 











Genom olovligt inträng i bostad 
Genom olovligt inträng i affärslokal 
Genom olovligt intrang i motorfordön 
Annan stöld genom olovligt inträng 
Butikstölo, -snatteri
Olovligt bruk eller tillgrepp av motorfordon 
Häleri













Förfalskning av handling 
Förfaiskning av check 
Annan förfalskning av enskild handling 
Orsakande till oriktig anteckning i offentligt register 




B HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDISTUNEET RIKOKSET B BROTT MOT LIV OCH HÄLSA
Tappo
Murha


















Muut henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset
Dräp
Mord







I samband med misshandel 
I samband med trafikfylleri 
I samband med trafikbrott
I samband med brott mot lagen om skydd i arbete 
I annat samband
Vällande av kroppsskada eller sjukdom 
I samband med misshandel 
I samband med trafikfylleri 
I samband med trafikbrott
I samband med brott mot lagen om skydd i arbete 
I annat samband 
Övriga brott mot liv och hälsa
7C SIVEELLISYYSRIKOKSET C SEDLIGHETSBROTT
Alaikäiseen kohdistunut haureus 
V äkisinmakaaminen 
Muut siveellisyysrikokset
Otukt med minderlrig 
Väldtäkt
Övriga sedlighetsbrott
D RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA JA YLEISTÄ 
JÄRJESTYSTÄ VASTAAN
D BROTT MOT OFFENTLIG MYNDIGHET OCH ALLMÄN 
ORDNING
Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen 
Kohdistunut poliisin henkilökuntaan 
Haitanteko virkamiehelle
Kohdistunut poliisin henkilökuntaan 
Perätön lausuma oikeudessa 
Perätön lausuma esitutkinnassa 
Viranomaisen erehdyttäminen
Muut rikokset julkista viranomaista ja  yleistä järjestystä vastaan
Väldsamt motständ mot tjänsteman 
Riktat mot polispersonal 
Hindrande av tjänsteman 
Riktat mot polispersonal 
Osann utsaga inför domstol 
Osann utsaga vid förundersökning 
Vilseledande av myndighet
Övriga brott mot offentlig myndighet och allmän ordning
E RIKOKSET RIKOSLAIN 42 ,43  JA 44 LUKUA VASTAAN E BROTT MOT STRAFFLAGENS 42 ,43  OCH 44 KAPITEL
F LIIKENNEJUOPUMUS F TRAFIKFYLLERI




Rattfylleri eller köming under päverkan av rusmedel 
Grovt rattfylleri 
Annat trafikfylleri
Överlämnande av fortskaffningsmedel till berusad person




Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset
Fridsbrott
Mordbrand
Försök tili mordbrand 
Övriga brott mot strafflagen
H -J  MUUT RIKOKSET H -J  ÖVRIGA BROTT
H PÄIHDERIKOKSET H RUSMEDELSBROTT
Alkoholipitoisen aineen luvaton valmistus 
tapahtumakertoja
Alkoholipitoisen aineen luvaton myynti 
tapahtumakertoja
Alkoholipitoisen aineen luvaton maahantuonti 
tapahtumakertoja
Alkoholipitoisen aineen luvaton hallussapito ja  kuljetus 
tapahtumakertoja














Olovlig tillverkning av alkoholhaltigt ämne 
antal händelser
Olovlig försäljning av alkoholhaltigt ämne 
antal händelser
Olovlig införsel av alkoholhaltigt ämne 
antal händelser
Olovligt innehav och olovlig transport av alkoholhaltigt ämne 
antal händelser
Intagande av alkoholhaltigt ämne pä allmän plats 
antal händelser 












8I LIIKENNERIKOKSET I TRAFIKBROTT
Törkeä varomattomuus liikenteessä 
Nopeusrajoitusten rikkominen
Varomattomuus liikenteessä tai muu liikennerikos moottoriajo­
neuvolla
Grov ovarsamhet i trafik
Överskridande av hastighetsbegränsningar 
Ovarsamhet i trafik eller annat trafikbrott med motorfordon
Nopeusrajoitusten rikkominen 
Ajokortitta ajo
Epäkuntoisella ajoneuvolla ajo 
Liikennejuopumus moottorittomalla ajoneuvolla 
Muut liikennerikokset (ml. jalankulkijat)
överskridande av hastighetsbegränsningar 
Framförande u tan giltigt körkort •
Bristfälligt utrustat motorfordon 
Trafikfylleri vid framförande av motorlöst fordon 
Övriga trafikbrott (inkl. fotgängare)
J MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VASTAAN TEHDYT 
RIKOKSET
J BROTT MOT ÖVRIGA LAGAR OCH FÖRORDINGAR
Laki julkisista huvitilaisuuksista 
Työturvallisuuslaki
Muita lakeja ja asetuksia vastaan tehdyt rikokset
Lagen om offentliga nöjestillställningar
Lagen om skydd i arbete
Brott mot övriga lagar och förordningar
2 KUNTIEN JÄRJESTYSSÄÄNTÖJÄ VASTAAN TEHDYT 
RIKKOMUKSET
2 FÖRSEELSER MOT KOMMUNERNAS ORDININGS- 
STADGAR












Hjortdjurskollisioner (inkl. renkollisioner) 
Brandorsaksundersökningar
4 PÄIHTYNEENÄ SÄILÖÖNOTETUT 4 BERUSADE SOM TAGITS I FÖRVAR
